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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul Profil Berpikir Reflektif Siswa Dalam Memecahkan 
Masalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Ditinjau Dari 
Gaya Kognitif Siswa Kelas VIII SMPN 2 Durenan Trenggalek ini ditulis oleh 
Muhammad Nawawi, NIM. 17204153186, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
pembimbing: Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Berpikir Reflektif, Pemecahan Masalah, Gaya Kognitif 
 
Fenomena yang sering kita jumpai pada proses pembelajaran khususnya 
matematika,sebagian besar siswa masih belum mampu menerapkan berpikir 
secara reflektif dalam memecahkan masalah matematika. Mereka tidak 
menggunakan pengetahuan lamanya dalam menerapkan operasi hitung tentang 
menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Siswa masih belum 
memahami bagaimana mengoperasikan tanda positif maupun tanda negatif jika 
ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan. Kemudian menjadi kesulitan 
dalam menentukan metode yang cocok untuk bisa menyelesaikan masalah 
tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mendeskripsikan kemampuan 
berpikir reflektif siswa dengan gaya kognitif Field Independent dalam 
memecahkan masalah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) di kelas 
VIII SMPN 2 Durenan Trenggalek, 2) untuk mendeskripsikan kemampuan 
berpikir reflektif siswa dengan gaya kognitif Field Dependent dalam memecahkan 
masalah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) di kelas VIII SMPN 2 
Durenan Trenggalek. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan rinci tentang tingkat 
kemampuan berpikir reflektif siswa ditinjau dari gaya kognitif. Subjek penelitian 
adalah 4 siswa kelas VIII B SMPN 2 Durenan Trenggalek dengan 2 kriteria gaya 
kognitif, yaitu Field Independent dan Field Dependentdengan masing – masing 
kriteria adalah 2 siswa. Teknikpengumpulan data menggunakan: 1) Tes, 2) 
Wawancara, 3) Angket, 4) Observasi, dan 5) Dokumentasi. Teknikanalisis data 
yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan langkah-langkahreduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Tingkat kemampuan berpikir reflektif siswa 
dengan gaya kognitif Field Independent ada pada tingkat reflektif. Komponen 
yang dipenuhi siswa pada tingkat ini adalahreacting, comparing, 
dancontemplating. 2) Tingkat kemampuan berpikir reflektif siswa dengan gaya 
kognitif Field Dependent ada pada tingkat kurang reflektif, hanya komponen 
reacting yang di penuhi siswa pada tingkat ini. 
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ABSTRACK 
 
Thesis entitled Profile of Students' Reflective Thinking in Solving 
Problems Linear Equation Systems of Two Variable (SPLDV) Based on the 
Cognitive Style of  VIII Grade Students at SMPN 2 Durenan Trenggalek 
written by Muhammad Nawawi, NIM. 17204153186, Mathematics Education 
Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute 
(IAIN) of Tulungagung, Advisor: Ummu Sholihah, M.Sc. 
Keywords: Reflective Thinking, Problem Solving, Cognitive Style 
The Phenomenon that we often found in the learning process, especially 
mathematics, most students are still not able to apply reflective thinking in solving 
mathematical problems. They do not use their old knowledge in applying count 
operations about solving the problem of linear equation systems of two-variable. 
Students still do not understand how to operate positive or negative signs if added 
or reduced by a number. Then it becomes difficult to determine a suitable method 
to solve the problem. 
This research aims to: 1) to describe the ability of reflective thinking 
students with cognitive style Field Independent in solving the problem of linear 
equation systems of two-variable (SPLDV) in VIII grade of SMPN 2 Durenan 
Trenggalek, 2) to describe students' reflective thinking skills with Field 
Dependent cognitive style in solving the problem of linear equation systems of 
two-variable (SPLDV) in VIII grade of SMP 2 Durenan Trenggalek. 
This research uses a qualitative approach with a type of descriptive 
research to obtain more detailed data about the level of reflective thinking skills of 
students in terms of cognitive style. The research subjects were 4 classes VIII B 
students of SMPN 2 Durenan Trenggalek  with 2 cognitive style criteria, namely 
Field Independent and Field Dependent with each of the criteria being 2 students. 
Data collection techniques used are: 1) Tests, 2) Interviews, 3) Questionnaires, 4) 
Observations, and 5) Documentation. The data analysis technique used is the 
analysis of qualitative data with steps of data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 
The results of this research are: 1) The level of reflective thinking ability 
of students with the Field Independent cognitive style is at a reflective level. 
Components that are filled with students at this level are reacting, comparing, and 
contemplating. 2) The level of students' reflective thinking ability with the Field 
Dependent cognitive style is at a less reflective level, only the reacting component 
that is filled by students at this level. 
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 الملخص
عند الطلاب في حّل المشكلات نظام  التفكير التأمليلمحة "البحث العلمي بالموضوع
للطلاب بالصف الثامن  لمعففيأسلوبامن جهة) VDLPS( المعادلات الخطية اثنين من المتغيرات
. رقم القيد: محمد نوويه: كتب".  دورينان تفنجاليك٢المدرسة المتوسطة الإسلاميةفي 
علوم التدريسية جامعة الإسلامية تدريس الرياضيات كلية التربية و  . قسم١٧٢٠٤٢٥٣٢٨٢
 .ةالماجستي أّم صالحة :  ةالحكومية تولونج أجونج. المشرف
 . أسلوب المعرفي، حّل المشكلات، التفكي التأملي: كلمة الإرشادية
كثي من ،  خاصًة من جانب تعليم الرياضياتم يعملية تعلفي واجه غالبًا نالظاهرة التي 
. أنهم لم شكلة الرياضياتالمالطلاب لا تزال غي قادرة على تطبيق التفكي التأملي في حل 
شكلة أنظمة المعادلات اخططية انين لمفي تطبيق عمليات حسابية حول حّلا واالمعريفة القديمة ستخدمي
مة سالبة إذا كا  علامة إيجابية أو علا تطبيقلا يفهمو  كيف  ب أ لا يزال الطلا. من المتغيات
حل نهاية على لتكو  قادرة مياسبة صعوبة في تحديد أساليب  يكو  ثم أ . زائد أو ناقص عدد
لمحة التفكي التأملي عيد الطلاب في حّل المشكلات نظام المعادلات .فتقوم الباحثة عن المشكلة
 .اخططية انين من المتغيات من جهة أسلوب المعرفي للطلاب بالصف الثامن
المستقلة  سلوب المعرفيبألمحة التفكي التأملي عيد الطلاب ) لوصف ٢:  البحثأهداف 
الصف الثامن في ) VDLPSفي حّل المشكلات نظام المعادلات اخططية انين من المتغيات ( الميدا 
لمحة التفكي التأملي عيد الطلاب ) لوصف ٢. دورييا  ترنجاليك ٢لمدرسة المتوسطة الإسلامية با
في حّل المشكلات نظام المعادلات اخططية انين من المتغيات  التابعة الميدا سلوب المعرفي بأ
 .دورييا  ترنجاليك ٢لمدرسة المتوسطة الإسلامية باالصف الثامن في ) VDLPS(
على للحصول البيانات  الوصفي ثالبحع انو امع  مدخل الكيفي يستخدم هذا البحث
أسلوب قدرة على التفكي التأملي عيد الطلاب من جهة  أكثر تفصيل وتشريح حول مستوى
 دورييا  ترنجاليك ٢لمدرسة المتوسطة الإسلامية باالصف الثامن طلابا في  ٥. موضوع البحث المعرفي
 كل معاييالتابعة الميدا أسلوب المعرفي و المستقلة الميدا  أسلوب المعرفييعني  أسلوب المعرفيا  عايي بم
، الملاحظة) ٥الاستبيانة، ) ٠المقابلة، ) ٢الاختبار، ) ٢ييات جمع البيانات: تستخدم تقطلابا .
لييل الاختبارات، المقابلات. عيد التلاميذ المعرفيأسلوب .  الاستبانة قامت لمعرفة . ةونيقال) ٤و
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إ  عادلات اخططية انين من المتغيا. في حّل المشكلاة نظم المقدرة على التفكي التأملي عن المتعمقة 
تقليل أي إجراءات مع خطوات  الكيفيتحليل البيانات المستخدمة هي تحليل بيانات  اتتقيي
 .أي الاستيتاجات البيانات وعرض البيانات ورسم اخطاتمة
التفكي التأملي عيد الطلاب ) مستوى ٢ تدول أ  ّ من تحليل وجمع البيانات نتائج البحث
في  في حّل المشكلات نظام المعادلات اخططية انين من المتغيات المستقلة الميدا  المعرفيسلوب بأ
) ٢. التتفاعل، التقار ، والتتأملالمكونات يتم تعبئتها الطلاب في هذا مستوى . التأمليدراجة 
في حّل المشكلات نظام  التابعة الميدا  سلوب المعرفيبأالتفكي التأملي عيد الطلاب مستوى 
الذي يتم  التفاعل، فقط مكو  ، التأمليفي دراجة ميخفضة  المعادلات اخططية انين من المتغيات
 بواسطة الطلاب في هذا المستوى. يضمن
 
 
 
